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Y cmammi nooauo eusnauennsi ma ouiuky maKUXnonstme: «06pa3
H», «noeeoinxa nenoenonimneoeo npaeonopytuuutca», «cauoouiuxa»,
«cauoceioouicmi,», «xoenimueuuu oucoanauc». 3diiicilello auanis era-
sauux eutue nousm» UfOdOix esacuose '513Kiema cmpYKmYPIIO-!jJYIIK-
uionanenot cxnaooeot. P032Jl51llymouomueauiiini acnekmu noeeoiuxu
nenoeuonimuix npaeonopyiunuxie. Akuenmoeano yeary ua mouy, UfO
snaunuii ennue ua noeeoinxy uenoeuonimnix !ymOMY'1UCJliacouianeuy)
soiucutotome oouonimxu ma couiansue cepeooeuiue. Ilorasauo cmau
oocnioxceuusi uict np06JleMUma nepcnekmueu if eueueuust e Maii6ym-
IIbatvtY.
KJ110'106i CJl06a: noeeoiura nenoenonimusoeo npaeonopytuuuxa,
«06pa3 H», cauoouinka. cauoceioouicmn, «oenimuenuii ouctiananc,
couiansue cepeooeuiue.
B cmamse npeocmaaeneno onpeoeneuue U oueuky cneoytotuux
nonsmuii: «oopas H», «noeeoeuue necoeepuiennanemneeo npaeona-
pytuumens», «cauooueutca», «CaMOC03I1allue»,«roznumuenuii oucoa-
nauc». Coenauo auanus eutueykasannux nonsmuii no omuotueuuto K
ux e3aUMOCe51351MU cmpyxmypuo-diyuruuonansuou cocmaensuouieii.
Haeeoenu uomueauuonnue acnexniu noeeoeuun necoeeptuenuonem-
IIUX npaeouapytuumeneii. Axueumupoeano enuuauue ua mOM, umo
snauumemsuoe 6JlU51IlUeua noeeoenue necoeeptueuuonemuux (e mau
'1UCJleacouuansuoe) ocytuecmensuom ceepcmnuku U couuanenas cpe-
oa. Ilorasauo coomuotueuue uccneooeauusi oauuou npoiineuu U nep-
cnetonueu ee u3Y'IeIlU51e 6ydyUfeM.
Kiuoueeue CJlO6a: noeeoeuue necoeeptueuuonemueeo npaeonapy-
utumens, «06pa3 H», cauoouenxa, cauocosuanue, «oenumuenuii ouc-
6aJlallc, couuamsnan cpeoa.
The article provides the definition to the following notions: «My-
self» image», «juvenile delinquent's behavior», «self-judgment», «self-
consciousness», «cognitive imbalance». The analysis was conducted
of the said notions with regard to their correlation and structurally-
functional component. The author provides motivational behavioral
aspects. The attention was focused on the fact that the minors' behavior
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ayxronneno P03BHTKOM BCIX lHIIIHX IH,[(HB1,n:1B,3 51KHMHBOHa scrynae
B rrp5lMe qH orrocepeaxonane CrrirrKYBaHH5I. TaKHM qHHOM, rrOKa3aHO
cycninsny ,n:eTepMiHau:ilO nonenimca OC06HCTOCTi, a TaKO)K 3B' 5130K. ...
rrOBe,n:lHKOBHXnpoasm 13KOrHlTHBHHMH CTPYKTYpaMH.
Iloseznnxa nenomronirmoro MO)Ke 6YTH 51Kycninosrnenoro, TaK i
He YCBi,n:OMrreHOIO.,ll,Y)Ke qaCTO mHHKH nenoancnirnix e Heo6,n:yMa-
HHMH, IX Ba)KKOrr05lCHHTH. Taxi BqHHKH nenoancnirnix rrOB'513aHi 3
THM, IlI0 B TaKOMY sini Bi,n:6YBafTbC5I <pOPMYBaHH5Icaxrocniztouocri
[21; 14; 4].
. .. .
IlI0 JIIO,n:HHae cYKYrrHlcTIO BCIX CoU:IarrbHHX CTOCYHKIB,51Klrcnyrors
Y U:bOMYcycninscrni, 11P03BHTKY i <poPMYBaHH5Ioopasy noseninxa
Axryansnicri, np06JIeMI1. Ha cysacnosry erani P03BHTKY impop-
Mau:iHHHX 'rexnonoriii iH(pOpMau:iHHHH npocrip HaCnqeHHH piaaoua-
HiTHOIO iH(pOpMau:ielO. Ha )Karrb, 3HaqHa xinsxicrs is scsoro norosy
iH(popMau:i1 Mae HeraTHBHHH 3MicT. Caire 'raxa iH(popMau:i51 noren-
u:iHHO Mae PYHHiBHi nacninxn ,n:rr51OC06HCTOCTI nenoenonirnsoro
npanonopynnrasa.Lle rrOB'513aHO3 THM, IlI0 nianirxn, na Bi,n:Miey Bi,n:
ztopocmrx, He aaarni cnosna «drinsrpysarn» CrrpHHH5Iry iH<popMa-
uiro. nap' epov Mi)K 30BHiIIIHiM cepezronanren 'ra BeyTpiIIIHiM CBiTOM
rrlO,n:HHHe KPHTnqHiCTb OC06HCTOCTi. 51K rrOKa3YIOTb ,n:ocrri,n:)KeHH5I,
KPHTnqHiCTb nenosnonirnsoro, 51KHHxapaxrepasyersca noranoro
noseninxoro, e Hea,n:eKBaTHOIO(To6TO 3aHH)KeHOIO a60 3aBHIlIeHolO)
[2]. P03BHTOK KPHTnqHOCTI non'513aHHHis HH3KOIOpi3HHX ncnxinaax
cTPYKTYP, 30KpeMa canoceinoxricrro, «06Pa30M 51», caxroouinxoro,
cauorrosaroro TOIllO.
Iloseznnxa nenoaaonirnsoro npasonopynmaxa saneaarrr, Bi,n:ni-
rroro KOMrrrreKcy 6iorroriqHHX, couiansnnx 'ra ncnxonoriaanx qHH-
HHKiB. 51KHH is U:HX <paKTOpiB e ,n:oMieylOqHM, saneaarrr, Bi,n:MOTH-
naniiiaoi cxnaztosoi OC06HCTOCTi. QYTrrHBolO ,n:J15Iaerronnonirnsoro
npasonopynmaxa e couiansno-rrcaxonorisna ctpepa. Einsmoro Mi-
poro ncnxiaai npouecn nenoanonirnsoro e Bi,n:06pa)KeHH5IMHOro co-
niansanx Bi,n:HOCHH.,ll,opeqHHM e BHcrrOBrrIOBaHH5IK. Mapxca rrpo 're,
(including asocial) is essentially influenced by their peers and by the
social environment. The article shows the status of the problem re-
search and thefuture perspectives of its exploration.
Keywords: juvenile delinquent's behavior, «Myself» image», self-
judgment, self-consciousness, cognitive imbalance, social environment.
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see P03YMlIOTb HeraTHB13M ra omp nenarorrsnaa BrrJIHBaM.
Ba)KJ1HBOIOxapaKTepHCTHKOIO «oopasy 51» e HOro CTIHKicTb, 51Ka
safeane-rye Bil(HOCHY cratiinsnicrs noseninxa. CTiHKicTb 'ra iare-
rpoaaaicrs «oopasy 51», pisens caMOCBil(OMOCTI TICHO non' 513aHi 3
P03BHTKOM inrenexry [17]. I. KOH 3BepHYB ysary na cJIa6KY CTIH-
xicrs «oopasy 51» B IOHaKiB (15-18 pOKiB) 3 HH3bKOIOcasronoaaroro.
BQeHHH nxaaye TaKO)K na KopeJI5Iu:iIO casaorroaam si CTaBJIeHIDIM .ao
. . .
B3aeMOl(IIO 13HaBKOJIHIIIHIM Cepel(OBHIlIeM, a 3JIOqHH e pe3YJIbTaTOM
raxoi ssaeaonii [22, c. 18-19]. Ilin Ba)KKOBHXoeyBaHicTIO nepm sa
. .
13JIOqHHL(5I,e U:lJIlCHHMYTBopeHIDIM, IlI0 CKJIal(afTbC5I 13KOMrrJIeKCY
6ioJIoriqHHX i couiansnnx BJIaCTHBOcTeH, 51Ki ncryrmnn Y CKJIMHY
. . . .
zryansm axmmrynn KOJIHBaHIDI HaCTpoIO: Bll( ceHTHMeHTaJIbHOCTl
.ao )KOPCTOKOCTI,Bil( rHiBY .ao MHJIOCepM, Bil( cmmarii .ao arrnmarii
[10]. ,ll,oCJIifl:)KeHIDI rrOKa3YIOTb, IlI0 l(HHaMiqHicTb 'ra HecTa6iJIbHiCTb
rrCHXiqHHX npouecis 6iJIbIIIOIO MipOIO rrp05lBJ15IIOTbC5IY ninnirxis, 51Ki
CXHJIbHi .ao npasorropymens [5; 6; 13; 24]. Hecraoinsnicrs Y TaKHX
nianirxia asacxronon' 513ana He TIJIbKH 3 HeliporYMopaJIbHHMH 3MiHa-
MH, ane H HeCTIHKHM «06Pa30M 51» 'ra Heal(eKBaTHoIO caxroouinxoro
[17; 2; 7; 3; 1; 23].
<l>oPMYBaHIDI «oopasy 51» 3l(iHCHIOfTbC5I na OCHOBi coniansnoi
B3aeMOl(il, To6TO «oopas 51» OC06HCTOCTie zrerepainosanaii cycnins-
CTBOM.Y CiM '1l(iTH Ha6YBaIOTb rrepIIIHX HaBnqOK B3aeMOl(il, OC5IraIOTb
nepmi pOJIi, OCMHCJIIOIOTbnepmi HOpMH ra u:iHHOCTi. Tnn nonenimca
6aTbKiB (aBTOpHTaPHHH qH JIi6epaJIbHHH) Mae BrrJIHB na <popMYBaHIDI
Y l(HTHHH «oopasy 51». Bapro 3a3HaqHTH, IlI0 <poPMYBaHIDI «oopasy
51» e Ol(HHM is OCHOBHHXqHHHHKiB P03BHTKY OC06HCTOCTI. CrryIIIHO
saynaacye IlI0l(O nsoro B. BaCHJIbeB, 51KHHcrnepzosye, IlI0 Ba)KJ1HBHM
qHHHHKOM <poPMYBaHIDI OC06HCTOCTi «saxororo» nizmirxa, Y 6iJIb-
IIIOCTi BHrrMKiB, e civeiiai YMOBH. 3a xapaxreposr nonenimca oco-
6HCTICTb «aaacxoro» nizmirxa npapismoersca .ao npasonopynmaxa.
Hacnpaaai, OC06HCTICTb Ba)KKOBHXOBYBaHoro HerrOBHOJIiTHbOro, 51K
. . .
rrOBel(IHKH Bll( KOrHlTHBHHX yrsopens.
IICHXiqHHM npouecaxr mol(HHH BJIaCTHBa raxa 03HaKa, 51Kl(HHa-
MiqHiCTb. 51K aasnasae Y CBOIH npaui A. €pIIIOB, ncaxinamr npoue-
can nprrrananna eanicrs cTa6iJIbHOCTi i HeCTa6iJIbHOCTi, KOJIHBaHIDI,
XBHJIerrol(i6HiCTb, U:HKJIiqHiCTb, TeMrropHTM 'ra in. ICHYIOTb iHfJ:HBi-
Mera CTaTTi: rrOKa3aTH YMOBH <pOPMYBaHIDIKorHiTHBHHX CTPYK-
ryp Y HerrOBHOJIiTHboro npanorropynnraxa, a TaKO)K3aJIe)KHicTb HOro
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IIepe6YBaIOQH B Ol(HOMY cepenonmni 3 pOBeCHHKaMH, HerrOBHO-
nirni He rinsxn <P0PMYIOTb«oopas 51», a H p03BHBaIOTb ra xopary-
IOTb TaKY Ba)KJ1HBYxapaKTepHCTHKY OC06HCTOCTi, 51Kcaxroouinxy.
CKrrMOBY, rrOB'513aHYis CTaBrreHH5IM.ao ce6e a60 .ao OKpeMHX CBOIX
51KOCTeH,Ha3HBaIOTbcaMOOrriHKOIOQHCrrpHHH5ITT5IMce6e [7].Hero-
sapacrcxicrs nizmirxa 'ra KOH<prriKTHicaryanii, B 51KiBiH norpannae,
e Hacrril(KOM nerrpasansnoi caMOOrriHKH.
3a l(OrroMoroIO .recry-onarysansnaxa B. Cronina, 6yrro npose-
. . . .
npocrezsyersca CXHrrbHICTb HerrOBHOJIlTHIX npasonopynmasra .ao
KOH<pOPMHOCTi[11; 4; 16]. 30KpeMa, A. 3errHHcbKHH [11] saysazsye,
IlIO l(rr51nenosnonirtrix rrpaBorroPYIIIHHKiB xaparcrepae 3l(iHCHeHH5I
3rrOQHHiBY rpyrri (70%). OT)Ke, B ninnirxin Ha5lBHa norpefia 6yTH 3
. . . ..
BorropYIIIeHH5I HerrOBHOJIlTHIX crronyxaiors neaanosonem rrCHXIQHl
norpefia B ciM'1 (norpefia nneaaeaocri i rrOQYTT5I6e3rreKH, norpefia
conizrapnocri i 3B'513KY3 6rrH3bKHMH ocofiasm, norpefia rnofosi, rro-
rpetia CXBarreHH5Ii BH3HaHH5I).
Iloseznnxa nenomronirmoro npasonopynnmxa e 30BHiIIIHiM
rrp05lBOM HOro BHYrpiIIIHbOro 06pa3Y l(il aanexoro Bil( CKrrMeHOI
caryauii. 51K B)Ke 3a3HaQarrOC5Ipanime, caxrorrosara e onniero 3 6a-
30BHX KorHiTHBHHX crpyxryp y CTOCYHKax3 iHIIIHMH. TaKO)K BapTO
ninxpecmrra, IlIO 3aHH)KeHa caxronosara xapaxrepna l(rr51rnozreii, 51Ki
cxnnsni .ao KOH<pOPMHOCTi.3ril(HO 3 l(OCrril()KeHH5IMHuiei npofinesm,
iHIIIHX. Jlroznma, 51KaHeraTHBHO CTaBHTHC5I.ao ce6e, HerrpH513HO'ra
nenosipnaso Bil(HOCHTbC5I.ao iHIIIHX mol(eH [17]. OT)Ke, HecTiHKHH
«oopas 51» MO)Ke npasnecrn .ao BOPO)KOCri CTOCOBHOiHIIIHX. Illo
osnaaae «oopas 51»? 3a BH3HaqeHH5IM P. Eepnca, CYKYIIHicTb scix
Y5IBrreHbrrpo ce6e e «06Pa30M 51» [3].
,ll,ocrrifl:)KeHH5IIO. JIYrreHKa [18] noxasano, IlIO nenosnonirai rrpa-
BorropYIIIHHKH nepesazoro He npoaorsann B 6rrarorrorryqHHX CiM' 51X,
a 3HaqHTb He orpnaysann norpionoi nizrrpauxa. 3a HOro l(aHHMH,
55% nenosnonirtrix He MarrH nosnouimroi onixn H BHXOBaHH5I.He-
6rrarorrorryQHi ciM'1 He MO)l()'Tb 3a6e3rreQHTH l(iT5IM OCHOBHiIXHi rro-
rpefia. 51K sasnasae B. Ilnnaneiorenxo Y CBOIHnpani [20], .ao rrpa-
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AHarri3YIOqH ,[(aHi Ta6rrHu:i, MO)I(Ha3a3HaQHTH,rno B nenonnonir-. .. . .
HIX npasonopynmasra Mae xncrre TeH)l;eHU:IJl,[(0 3arre)I(HOCTl nose-
,[(iHKH Bi,[( YJlBrreHRJ!rrpo CrrpHHRJ!TTJIce6e iHIIIHMH, erouempma, a
TaKO)l( ,[(0 aaneperenaa csoei rrpOBHHH. Y U:hOMYBHrra,[(KYMH 6aQH-
MO, mo <popMYBaHRJ!«06pa3Y 51» nenoancnirnix rrpaBorrOPYIIIHHKiB
saneaarrr, Bi,[( 'roro, JlKHMQHHOMBOHHcrtpaibrarors oninxy CBOIX,[(iH
lHIIIHMH.
Bi,[(OMO, mo 3HaQHa xinsxicrs nenonnonirnix BTJlrHYTa B TaK
3BaHi «aerpopxransni» rpyrra. Caire B TaKOMY couiansnoxry cepezt-
osnmi Bi'[(6YBafThCJI <popMYBaHRJ! ixasoro « 06Pa3Y 51» 'ra caxo-
Ou:iHKH. ,ll,ecTa6irri3YIOQHM QHHHHKOM,[(J1J!nenonnonirnix e ,[(oCBi,[(
CrrirrKYBaHRJ! B «nerpopxtansnax» rpyrrax. II. K03J1J!KOBChKHH'ra
A. K03J1J!KOBChKHHy CBOIHnpaui BKa3YIOThna re, rno KpHMiHarrhHa
cyfisynsrypa (nerpopuansni rpynn) sryprosye npasonopyunmxia,
BOHa sncrynae JlK perynarop IX noseninxa. Arre OCHOBHanetiesrre-
xa y TOMY,mo BOHaBHKpHBrrJlecycninsny csinoxricrs, TPaHc<poPMYe
KpHMiHarrhHHH zrocsizt, 6rroKYe npouec conianisanii [15].
Aztarrrania nizmirxia ,[(0 couiansnoro cepeztosnma rrpOXO,[(HTh
)l;y)l(e Ba)I(KO, ocxinsxn Bi'[(cYTHiH rri'[(TPHMYIOQHHQHHHHK - CiM' JI.
M. Kne [14] BHcrrOBHB )l;yMKY, mo nonin npani 'ra YCKrra,[(HeHRJ!
cycrrinsnnx Bi,[(HOCHHcrrpaxnnann TPY,[(HOru:iB aaarrrauii 'ra iare-
x!! IIb:aJIa TeCTy-onHTYBaJIhHHKa BHCOKHH HH3hKHH
3a1n B. CToJIiHa nOKa3HHK nOKa3HHK
1 YJlBrreHIDIrrpo CrrpHHHJlTTJIce6e 9(323'[(0-iHIIIHMH cnizosynarrax)
2 Irrrepec ,[(0ce6e 11 (23)
3 Cauoiarepec 11 (23)
4 AYTocHMrraTiJI 8 (23)
5 3BHHYBaqeHIDI 7 (23)
6 3araJThHacanooninxa 7 (23)
Ta6flULf511
Hautiiu.iu eupaoceui nOKa3HUKU mecmy-onumyeau.uuxa
B. Cmoniua sa pesynumamauu oocnioocenns nenoenonimuix
npaeonopyuotuxie (23 xnonui)
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qHHHHKIB3MlHIOIOTbrrOBel(IHKYHerrOBHOJIlTHbOronpasonopyman-
xa. Arre, 51KMHB)Keaasnaxana, noseainxa OC06HCTOCTie 30BHiIIIHiM
rrp05lBOMBHYTPiIIIHix rro6Yl()KeHb.ToMY rroTPi6HOMaTHP03YMiHIDI




nizr BrrrrHBOMcouiansnoro cepenosama. CaMOCBil(OMiCTbBH3HaQae.. .
KOHCTPYKT- YTBopeHIDIBHYTPlIIIHbOroCBlTYrrIOl(HHH,51KeCYTHICHO
nonarae Y CrrpHHIDITTiHeIOQHCrreHHHX06pa3iB caxroi ce6e Y noroui
Halipi3HoMaHiTHiIIIHX caryaniii coniansnoi B3aeMOl(i1'ra rrOel(HaHIDI
U:HX06pa3iB Y ninicne aaransne Y5IBrreHIDI- 6aQeHIDIce6e Y <p0pMi
scecsiry [7].
IIpH ananisi ncaxonorinnoro acrrexry npofinesra OC06HCTOCTi
neofixiano BHXOl(HTHis BH3HaQeHIDI.ricaoro B3aeM03B'513KYoco-
6HCTOCTira CBil(OMOCTi.CTPYKTYpaOC06HCTOCTI- ue He rrpOCTO
HH3Ka OKpeMHXa6CTPaKTHHXrrCHxiQHHXBrraCTHBOCTeH,a el(HHa
uinicna CHCTeMarrCHxiQHHXBrraCTHBOCTeH,npouecis i CTaHiB.CBi-. .
l(OMICTbsncrynae 51Kuerrrpansna noeznrysansna namca B CTPYKryPl
OC06HCTOCTi,-repes uei l(OC5IrafTbC5Ieanicrs scix 11 npoxais. ll,eH
3B'5130Kscix cropin OC06HCTOCTi3YMOBJIIOfTbC5ITHM,mo B nponeci
pi3HHXBHl(iB l(i5lrrbHOcTiOC06HCTOCTiY CBil(OMOCTI<piKCYfTbC5Isees
11 couiansaaii i MoparrbHHHztocsizt. OCHOBHOIO<PYHKu:ieIOcaxrocni-
l(OMOCTie caMoperyJIIOBaHIDI i casroxonrpons OC06HCTOCTiCBOe1
noseainxa 'ra l(i5lrrbHOcTi [12]. 51Km:ocanocainonicrr, KOHTporrIOe
noseztiasy OC06HCTOCTi,TOmo rrpH3BOl(HTb.ao BQHHeHIDIHerrOBHO-




IIIe, eMOTHBau:iHHacrpepa OC06HCTOCTi.CBil(OMiCTbinrerpye oxpexri
rpanii nianirxia Y cycninscrso. Taxi YMOBHannnnarorr, na <poPMY-
BaHIDI caxroouinosnoi cxnaztosoi OC06HCTOCTinenoanonirnsoro.
O. Kep6HKoBaasnaaae, rno nerroaaonirnin npasorropynrmrxaa Ba)K-
KO36eperTH BHCOKYcaxroouinxy [13].
Coniarrsne cepenosame (nefinarorronysna CiM'51,nedropxransni
rpyrm, urxona, 3MI TOm:O)e ninrpynraa l(rr51<p0pMYBaHIDIoopasy
noseainxa nenoenonirnsoro npasonopynmaxa. Bnmm HeraTHBHHX
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BHHHKae B HerrOBHOJIlTHIX npasonopynmasra BHaCJIll(OK ynymens y
HaBQaHHi 'ra BHXoBaHHi, a TaKO)K y 3B'513KY3 HH3bKHM MoparrbHHM
pisnen TaKHX l(iTeH. HeBH3HaQeHicTb 3ac06iB OpieHT)'BaHIDI B nizt-
. .. .
pYIIIHHKa rrpH3BOl(51TbHe TlrrbKH rropYIIIeHIDI plBHOBarH Ml)K U:1JI5IMH
'ra 3ac06aMH, arre H HeBH3HaQeHicTb 3ac06iB OpieHT)'BaHIDI. Iho rrpo-
6rreMaTHKY l(OCrril()I()'BaB Bil(OMHH BiTQH3ID1HHHl(OCrril(HHK KorHiTHB-
HOI ncnxonorii K. JIeBiH [21]. BiH 3BepHYB ysary na BrracTHBHH U:bO-
MY nepiozry «KorHiTHBHHH l(Hc6arraHc», T06TO BQeHHHp06HB axnerrr
na HeBH3HaQeHOCTI3ac06iB OpieHT)'BaHIDI y CBiTI B nepiozi nepexozry
Bil( l(HTHHCTBa zto crarycy .nopocnoro. Bincynricrs 51CHOCTi- npa-
QHHa necriiixoi nonenimca nizmirxa [21]. KomiTHBHHH l(Hc6arraHc
. ..
nposunnoa CoU:lOrrOnQHHMrrOIDITT5IM,IlI0 IIIrrpOKO BHKOPHCTOB)'TTbC5I
KpHMiHOrroraMH l(J15Irr05lCHeHIDI3rrOQHHHOCTI'ra 11necrafiinsmrx rrpo-
51BiB.Taxe 51BHII(e,51KaHOMi5l, MO)KJ1HBeB nefinarononysmrx CiM'51X.
Cane BTaKOMYcepenonmni, 51KMH B)Keninspecmosann panime, rrepe-
6yBaIOTb nerronaonirai npasorropynnnrxa.
,[1,0 l(e30praHi30BaHOCTi noseninxa nenomronirmoro npasono-
. .
ro CTaHOBHII(a, KorrH Y Bll(OMHX nyHKTaX cycrnnscrsa HeMae xonex-
THBHHXCHIT,ro6ro opranisosaaax rpyrr, 51Ki6 nanpasnana cycninsne
)KHTT5I [9]. AHOMi51 51Kzresopraaiaania cycninsnoi CBil(OMOCTI crae
MOTHBH B cKrrMHY CTlHKY cHcTeMY MOTHBau:il. Ol(HieIO is ocofinn-
socreii CBil(OMOCTi e aaarnicrs 11 .ao ninenoxnaaaana: sci l(il OC06HC-
TOCTi cnpaxrosaai na uins, non' 513aHY3 11 norpeoasra, iarepecasm,
pi3HHMH eMou:i5lMH [12]. P. Mepron BHcYBae CBOIOnerrrpansny Te3Y
rrpo 're, IlI0 rropYIIIeHIDI pisnosarn Mi)K u:irr5lMH i 3ac06aMH 51K<pa3a-
MH coniansnoi C-rpYKTYpHcnyzorrs OCHOBOIOl(rr51BHHHKHeHIDI cTaHY
anonii (nesopraniaoaaaocri) [19]. Bizmoniano .ao nsoro rrOrrO)KeHIDI
rr05lCRIOfTbC5I fiararo 3rrOqHHiB, ocxinsxn npasonopynmax BH6rrpae
pisni 3ac06H (aasirs npornnpasni) l(rr51l(OC5IrHeHIDI CBOelMeTH. Mo-
THB e OCHOBHHMrrOIDITT5IMl(rr51rr05lCHeHIDI npaxan 3l(iHCHeHIDI Tiel
qH iHIIIol noseainxa ITIOl(HHH.Arre MOTHBpeanisyersca rim.xa .roni,
KorrH caxroouinxa OC06HCTOCTi rorona .ao rrpHHIDITT5I nizmoniznroro
piIIIeHIDI. HeCTIHKa caxroouinxa OC06HCTOCTiqaCTO rrpH3BOl(HTb .ao
TaK asanoi «60POTb6H MOTHBiB». CrryIIIHO sasnasae II. ,[I,arerrb rrpo
re, IlI0 MOTHBe BHY-rpiIIIHbOIO ncaxonori-nroro npnxanoro 3l(iHCHeH-
RIO 3JIOqHHY [8].
IIp06rreMY aaosrii, KpiM P. Meprona, BHmaB <ppaHey3bKHH conio-
rror E. ,[I,IOpKreHM. AHOMi5l, 51KBKa3YBaBmeHHH, e peaynsrarov TaKO-
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. .. .
peHIDI nanexororo lHCTPYMeHTaplIO l(larHOCTHKH KOrHlTHBHHX. . .
CTPYKTYP HerrOBHOJIlTHIX npasonopynmasra 3 MeTOIO CTBopeHIDI
l(rr51HHX ninnonizmoro couiansnoro cepeztosnma l(rr51 nocrynonoi
azrarrrauii ra inrerpanii B 6irrbIII CKrrMHY CHCTeMYcouiansnax B3a-
. .. .
npasonopynmaxa e 51KBIl(CYTHICTbIIll(TPHMYIOqOrO cornansnoro ce-
penosnma (aHOMi5l), TaK i nenanesornxanicrs 'ra HeKoMrreTeHTHicTb
Y namanni 'ra BHxoBaHHi 6aTbKiB i snxosarenia. Marro YBarH npnai-
naersca l(iT5IM 3 TaK 3BaHHX netinarorronysnnx ciMen. Hel(OCTaTHbO
3BepTafTbC5Iysara na 're, IlIo6 6a30Bi norpefia TaKHX l(iTen 6yrrH sa-
l(OBOrreHi (rrOqYTT5I6e3rreKH, conizrapnocri TOIllO).
IIepcrreKTHBaMH nonansnnrx l(OCrril()KeHb uiei npofinesra e CTBO-
. . .
HerrOBHOJIlTHIXnpasonopynmasra qaCTO e HeKOOpl(HHOBaHoIO,IlI0,
CBoeIO -reproro, nece sa C060IO fiararo npofinesr. CaMOCBil(OMicTb
51KBHIlIa <popMa ncnxisnoi l(i5lrrbHOcTi B nenosnonirtrix npasono-
PYIIIHHKiB p03BHHeHa Hel(OCTaTHbO. ,ll,rr51nenoancnirnix npasono-
PYIIIHHKiB xapaxrepni .rennennii .ao eroisxry 'ra Bil(cYTHOCTi nosyrrs
rrpOBHHH. IIpnqHHOIO <poPMYBaHIDIOC06HCTOCTinenoenonirnsoro
. . . .
KH, a TaKO)KU:I KOrHlTHBHI YTBopeHIDI BH3HaqaIOTb MO)l(J1HBOCTl'ra
rrporHo3YBaHIDI THX qH iHIIIHX l(in. Eyno BH3HaqeHO, IlI0 ncnxiaai
npouecn OC06HCTOCTiperyJIIOIOTbC5Isa iepapxi-nnes npnnnarron; na
BepIIIHHi iepapxii e caxrocniztoxricrs. Perynsnia rrCHXiqHHX npouecis
.. . .
M00U:lHKH HerrOBHOJIlTHbOrOnpasonopynmaxa saneaarrr, BIl( iunoro
xosmnexcy 30BHiIIIHix i BHYTPiIIIHix YMOB (HaBqaHIDI, BHXOBaHIDI,
caMoKpHTHKH, caMOBHXOBaHIDI,coniansnoro cepeztoamna, eMou:in-
HOi:C<pePH,MOTHBau:i1TOIllO).
Cnerradrrnricrs «oopasy 51»,caxroouinxa, rroBel(iHKOBHXpeaxuiii
nizmirxa non'513ana 3 THM, IlI0 caxre B U:bOMYBIU:Isaxnazraersca caxro-
CBil(OMiCTb, canoouinxa, OCHOBaOC06HCTOCTI,51Kanizrirpae Ba)l(J1H-
By pons Y nponeci OC06HCTicHOro caMOBH3HaqeHIDI i caxroperynanii
[4].
OT)Ke, nincynosyroan, 3a3HaqHMO: «oopas 51» ra canoouinxa
nenomronirmoro npasonopynmaxa e opiearapon noro noseain-
rrirxa BHHHKaeTOMY,IlI0 B nsoro aesrac spasxa l(JUI nacnizrysanna (y
6irrbIIIocTi BHrrMKiB TaKHMH3pa3KaMH e 6aTbKH, anxosareni).
«06pa3 51» 'ra canooninxa nenoenonirnsoro npasonopynmaxa
BH3Haqae MO)l(J1HBOCTi'ra sapiarnsnicrs l(in Y Tin qH iHIIIin crrrya-
nii. EaqeHIDI nenoenonirnin xinuesoro pesynsrary 3 ycixta noro na-
cnizncann e Hel(OCTaTHbOqiTKHM. <l>oPMYBaHH5I«oopasy 51» 'ra ca-
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